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14 J4
1 P45
31 J4
69 Acz
60 Vf
78 J4
65 J6
68 RA
66 RA
6 J4
57 J4
37 S1
64 J4
79 RA
73 J4
54 Acl
2 J6
29 P2a
61 J4
76 B1a
32 RB
4 S1
3 K1a
77 P2a
19 B1a
67 RB
7 S6
39 RDb
21 P2a
9 P2a
46 S6
51 Acz
25 RA
63 B1a
74 Vf
50 RA
35 RA
58 RA
18 S3
62 P2a
5 RA
36 P2a
26 RA
15 S2
55 B1a
40 Acz
23 Vf
22 Acz
71 B1a
49 RA
70 P2a
27 B1a
72 P2a
16 RA
59 RA
8 OB
56 P2a
20 RA
12 Acl
30 J4
38 RDb
43 J4
41 OD
11 P2a
53 B1a
28 S1
13 B1a
24 J5
34 J4
33 B1a
75 B1a
52 B1a
44 B1a
48 B1a
45 B1a
10 RA
42 P2a
47 B1a
17 S1
Dráva
Ó-Dráva
           Az Ó-Dráva mellékág élőhely térképe
 a magyar nemzeti élőhely rendszer (ÁNÉR) szerint
Jelmagyarázat
Élőhelyek (2015):
K1a Gyertyános-kocsányostölgyes
Dráva folyó
Ó-Dráva mellékág
Országhatár
J4 Fűz-nyár ártéri erdő
Vf Szabad vízfelszín
S6 Nem őshonos fafajok spontán állományai
S3 Fekete dió ültetvény
S2 Nemesnyaras
RDb Őshonos fafajokkal elegyes idegenhonos erdő
RA Erdősáv
P2a Üde cserjések
OD Lágyszárú özönfajok állományai
OB Jellegtelen üde gyepek
J6 Tölgy-Kőris-Szil liget
J5 Égerliget
B1a Nádas
Acz Zárt vízinövényzet
Acl Laza szerkezetű vízinövényzet
 P45 Fáslegelő
RB Őshonos fafajú puhafás jellegtelen erdő
S1 Akácültetvény
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A Barcsi Ó-Dráva holtág élőhely térképe
a magyar nemz lőhely rendszer (ÁNÉR) szerint
holtág
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J4
J4
J4
J6
Acz
J4
J4
J4
J4
J4
J6
K1a
J4
Acz
Acl
Acz
Acz
J4
Acl
J5
J4
Dráva
Ó-Dráva
Natura 2000 élőhelyek az Ó-Dráva területén
Jelmagyarázat
Élőhelyek (2015):
Dráva folyó
Ó-Dráva mellékág
Országhatár
3150 Természetes eutróf tavak és holtmedrek 
          Magnopotamion vagy Hydrocharition 
          növényzettel
91E0* Puhafás ligeterdők, éger- és kőrisligetek 
           (Alno-Padion, Alnion incanae, 
           Salicion albae)
91F0* Nagy folyókat kísérő keményfás ligeterdők 
          Quercus robur, Ulmus laevis, U. minor, 
          Fraxinus angustifolia és F. excelsior fajokkal 
          (Ulmenion minoris) 
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Natura 2000 élőhelyek a Barcsi Ó-Dráva területén
holtág
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zselnicemeggy (Padus avium), vadalma (Malus sylvestris), mezei, vénic és hegyi szil (Ulmus minor, U. 
laevis, U. glabra), gyertyán (Carpinus betulus), kocsányos tölgy (Quercus robur).  ;;|

##& Cornus sanguinea), kányabangita (Viburnum opulus), ! 
	 Euonymus 
europaeus), mogyoró (Corylus avellana), a bolygatott égerligetekben domináns a /Sambucus 
nigra$
;/
Clematis vitalba), a hamvas és a vadszeder (Rubus caesius, 
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(C. pendula, C. remota),/	#Circaea lutetiana), /X;Impatiens noli-
tangere/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hóvirág (Galanthus nivalis) és a téli zsurló (Equisetum hyemale).
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 Quercus robur), a 
vénic szil (Ulmus laevis"
Fraxinus angustifolia subsp. danubialis;8Acer 
campestre), de helyenként a gyertyán (Carpinus betulus) és a vadcseresznye (Cerasus avium/8$
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sanguinea). A kutyabenge (Frangula alnus  
;  ;X Rhamnus catharticus) is. 
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#Mercurialis perrenis). 
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noli-tangere$ 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
Torilis japonica), viszont az erdei csitri (Moehringia trinervia), a gyepes 
sédbúza (Deschampsia caespitosa/#Galeopsis speciosa) csak kisebb populációban 
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az alsó lombkorona-szintben a gyertyán (Carpinus betulus;8Acer campestre) tömeges. 
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 Crataegus monogyna), a közönséges 
mogyoró (Corylus avellana"
Ligustrum vulgare). A gyepszint viszonylag szegényes. 
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	Cucubalus baccifer), 
nagy csalán (Urtica dioica"/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(Circaea lutetiana) és a borostyán (Hedera helix). 
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Lythrum salicaria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 Az alsó szintben a pólé veronika (Veronica anagallis-aquatica), a deréce veronika (V. beccabunga), 
a mételykóró (Oenanthe aquatica)   # 	 (Berula erecta) dominál. Az ártéri és 
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;Myosotis scorpioides).
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(Ceratophyllum demersum, C. submersum),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8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és zsombék sás (Carex riparia, C. acutiformis, C. elata), mételykóró (Oenanthe aquatica). 
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Álló és lassan áramló vizek hínárnövényzete (zárt és 
laza szerkezet) Ac 6 32,1 10,1 
Nádas  B1a 15 20,8 6,5 
Fz - nyár ártéri erdk J4 11 71,7 22,5 
Égerligetek J5 1 0,4 0,1 
Tölgy-kris-szil liget J6 2 18,6 5,8 
Gyertyános-kocsányos tölgyesek  K1a 1 2,0 0,6 
Jellegtelen üde gyepek OB 1 1,0 0,3 
Lágyszárú özönfajok állományai OD 1 0,7 0,2 
Üde és nedves cserjések P2a 11 21,7 6,8 
Fáslegel  P45 1 28,3 8,9 
shonos fafajú erdsávok  RA 14 73,1 22,9 
shonos fafajú puhafás jellegtelen erd  RB 2 5,3 1,7 
shonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos 
lombos és vegyes erd  RDb 2 3,1 1,0 
Akácültetvények  S1 4 11,2 3,5 
Nemesnyárasok Populus x euramericana 
ültetvények S2 1 2,1 0,7 
Egyéb tájidegen lombos fák ültetvénye: fekete dió 
(Juglans nigra) ültetvény  S3 1 3,6 1,1 
Nem shonos fafajok spontán állományai  S6 2 2,3 0,7 
Szabad vízfelület Vf 3 20,7 6,5 
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Természetes eutróf tavak és holtmedrek 
Magnopotamion vagy Hydrocharition 
növényzettel  
3150 Ac 6 32,1 10,1 
Puhafás ligeterdk, éger- és krisligetek
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 
91E0* 
J4 11 
72,1 22,6 J5 1 
Nagy folyókat kísér keményfás ligeterdk 
Quercus robur, Ulmus laevis, U. minor, 
Fraxinus angustifolia és F. excelsior fajokkal 
(Ulmenion minoris) 
91F0* 
J6 2 
20,6 6,5 K1a 1 
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Habitats and vegetation in the area of Old-Drava oxbow near Barcs
Sándor CSETE and Dragica PURGER 
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